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









    











































































* * * *
*
       
     
  
        
    
      









































   


    







































































































































ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАРБОКСИПЕПТИДАЗЫ А












PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES OF CARBOXYPEPTIDASE A
OF THE MALIGNANT TUMOR TISSUE OF THE MAMMALIAN GLAND









 


